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Se realizó la investigación titulada “El clima organizacional y su relación con la 
productividad en la empresa Báyental BPO S.A.C., San Borja en el año 2015”. 
Cuyo objeto de estudio fue determinar si el clima organizacional se relaciona con 
la productividad y si este ha sido percibido por los trabajadores, la muestra del 
estudio estuvo conformada por 157 ejecutivos telefónicos, para la recolección de 
datos se utilizó la técnica de la encuesta, como instrumento el cuestionario que 
estuvo compuesta por 20 preguntas en medición de escala de Likert, asimismo 
los resultados fueron procesados, analizados y estudiados mediante el programa 
Spss 23. Teniendo como resultado que el clima organizacional  y la productividad 
tienen una relación entre fuerte y perfecta. Por ello se deduce que al desarrollar 
de manera adecuada cada uno de los elementos que componen el clima 
organizacional (estilos de dirección, condiciones laborales, relaciones 
interpersonales)  se lograrán mejoras en los resultados de gestión obtenidos por 
los colaboradores (productividad). 
Palabras claves: Clima organizacional, resultados de gestión, Báyental. 
ABSTRACT 
Research entitled "The organizational climate and its relationship with productivity 
in the company Báyental BPO S.A.C., San Borja in 2015" was held. Whose object 
of study was to determine whether the organizational climate is related to 
productivity and if this has been perceived by workers, the study sample consisted 
of 157 telephone executives, for data collection the survey technique was used as 
instrument the questionnaire consisted of 20 questions measuring Likert scale, 
also the results were processed, analyzed and studied using SPSS 20 program 
with the result that the organizational climate and productivity have a relationship 
between strong and perfect. Therefore it follows that to develop properly each of 
the elements of the organizational climate (management styles, working 
conditions, interpersonal relationships) so improvements will be achieved in the 
management results obtained by employees (productivity). 
Keywords: organizational climate, management results, Báyental. 
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